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1st plate
2nd plate 3rd plate 4th plate 5th plate
54
muffler inlet64
tail pipe
or muffler outlet
perforated
holes
1084
55
8
11 12 15 12
All dimensions are in centimeter (cm)
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